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Año I . Núm. 16. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
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icoots^c·^x*'1 eoooooow oocoeoeooooooooeoeocooceaooo*ooooooooo Visita a la Casa de Italia en la Gonfa-
Beneficencia Ireacia del Trabajo 
i E l grobernador civil señor Ni-1 G¡nebra) 1 3 . - H a n circu-
net, acompañado del presidente ! 
i de la Diputación don Rafael Ba -1 lado los rumores más contra • 
[laguer; de ios diputadas señores | dictorios acerca de la actitud 
Ayer quedó rota la Conjunción Repiibücano-Socialis- P^fa Diputados a CottCS por la cirCUOSCrípciÓO de Teruel jMaícas y Fabre y del arquitecto eventual de la delegación ita-
ta en nuestra provincia. Aunque aignnod síntomas hacían ' 
La ruptura de la conjunción 
republicano - socialista y 
nuestra candidatura andidatura republicana popular 
prever este resultado desde hace uños días, todavía a 
última hora se hevaron a cabo gos iones encaminadas a 
evitarlo; pero fué imposible. 
Ül señor Borrajo, haciendo uso de la reserva que 
formulara cuando se constituyó deñui t ivamente el Comi-
té provincial, manifestó ayer que, por conveniencias del 
partido en quj militaoa, se veía obligado a separarse de 
.ta ConjULicióu. Desde este momento, todos los candidatos 
que mtegraoan la candidatura conjancionista quedaban 
en compxeta libertad para C v m d u c i r s j en la forma que les 
señaiabj, su propia signíticación política y la manera de 
haber llegado a formar parte de dicha candidatura. 
Los señores ^eced, Vilateia e Iranzo vieron inmedia-
tamente que había un iaz ) que les unía y que, hasta 
cierto punto, les obligaba a cominuar juntos. Este lazo 
era el origen de su candidatura. Los tres habían sido 
designados por los pueblos d e la provincià, previamente 
reunidos en asambleas de partidos judiciales. Los tres 
debían, pues, recoger conjuntamenLe esa manifestación 
dei sentimiento republicano piovincial. Lo contrario 
hubiem sino una «nsercion y una desloaitad para sus 
comprovincianos. 
' Después, teniendo en cuenta que los pueblos de la 
parte baja de la proviucia habían celeorado una asam-
blea en Alcañiz y con perfecta unanimidíid ha oían expre-
sa 
de nuevo te clavas el puñal. 
., ¡Triste hado es el tuyo! ¿No 
habrá redención para tí? ¿Por 
adO su fervoroso deseo de que en la candidatura a d i p u - ' ^ ' en vez de c a ñ o m s que vo-
Don Gregorio Vilatela y Abad 
Don Juan Martín Sauras 
Don Ramón Feced Gresa 
Don Vicente Iranzo Enguita 
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señor Muñoz, visitó ayer la Ca-
[sa de Beneficencia y sus diver-
sas dependencias. 
Los visitanies dedicaron espe-
cial atención al departamento de 
dementes, del cual no dudamos 
sacarían una dolorosa impre-
sión, dadas las malas condicio-
nes en que se encuentra dicho 
departamento. 
De las restantes dependencias 
salieron complacidísimos los vi-
sitantes. 
El gobernador y acompañan-
tes presenciaron las pruebas de 
los nuevos extintores que han 
sido instalados en dicho benéfl-
co establecimiento, cuyas prue-
bas dieron un satisfactorio re-
sultado. 
P a r a R E P U B L I C A 
t Mii^M. 
«Defenderéis a España con 
los libros en 'a mano.» Joaquín 
Cosía. 
¡Pobre sociedad! ¿Será tu des- , ¿Por qué no hemos de inten-
tino estar siempre afilando lascar, tomando al hombre desde la 
armas para suicidarte? Te haces , cuna, con jardineros soiícilos, o 
una herida y apenas cicatrizada, ' domadores enérgicos y suge 
rentes, hacer de él un árbol be-
néfico o un animal domestica-
do? 
jEducaciónl: ahí liene la so-
[ciedad el talismán mágico que I mitán metralla d¿structora, no 
fados a Cortes por la provincia ngurara nuestro ilustre . u u A • • i 
Lauuc ct, V/UÍ- ^ & •lilA0U10i inventas hombres de ciencia y'podra sacarla del anlro en que 
p isano, el prestigioso catedrático Ue la Universidad ue, vinud que siembren por doquie- sus vicios y bajas pasiones las 
¡Santiago don Juan ¡Martín tíauras, era natural y lógico1 ra sensaIez y cordura? ¿Por cíué,hdn SU:nido-^"c31"- limar, pu-que este nomore se uniera a ios de ios señores Vilate.a, 
Iranzo y Jb'eced para cerrar la candidatura,. 
no conviertes esos soberbios y j lir, cincelar, modelar, hasta dar 
odiados, cuando no ociosos,! al cuerpo y al alma toda la be-
acorazados, en templos donde ' heza de que son capaces. 
Aun lamentando la ruptura de la conjunción, hemos se rinda 0111,0 al írabaj0' a la | ya los señores ministros de 
ciencia, al arte, a la verdad, a la Estado e Instrucción, ya todos de congratularnos de la formación de esa candidatura, 
que sintetiza ios anhelos de nuestros paisanos. JL>esde un 
extremo a otro de la provincia se ha oído decir que en 
las próximas Constituyentes debiéramos estar icpresen-
tados por los nuestros, por ios de casa, para acabar de 
una VCK con el cuuensmo que tantos estragos nos ha 
producido. De casa y bien de casa son esos hombres que 
forman nuestra candidatura. Turoleases de pura cepa, no 
por el acontecimiento casual del nacaniento, sino por 
libérrima determinación de sa voluntad y por fervorosa 
inclinacióu de sus sentimientos. 
Ksa es la signiticación de la candidatura, que patroci-
namos. Fero, además, se da ia, Jtenz coincidencia de que 
en ella están represeataüas to^as las comarcas de la pro-
vincia. Por eso, nuestra candidatura representí* al mismo 
tiempo un abrazo que la parte alta y ia partw baja de la 
belleza, al bien? 
|Si esos milles de homb.es 
los ministros, lo reconocen así. 
Con el acero de los sables se 
con sus bayonetas conquistaron harán rejas de arado y plumas 
mundos, los sustituyeras por ca- para escribir. Esos valiemes 
bezas sanas y equilibradas que ' soldados, que tan bien sirvieron 
con sus ideas conquistasen ese la causa de la guerra, dejarán 
sin fin de cerebros y voluntades las armas y, con las letras, ga-
que andan salvajes, vacíos de narán batallas para la paz, para 
cultura y faltos de orientación, el orden y el trabajo, para el 
cuán otra sería tu sueríel engrandecimiento y la prosperi-
¿No sabes?; no quieres?; no dad de España. Se llevarán a la 
puedes ser buena? Escuela los hombres de más 
Concedámos que el hombre 91,0 relieve. Se invertirán millo-
no sea mejor que todos y cada nes sin miedo en el negocio de 
uno de los ser 'S que forman el 'a enseñanza del pueblo, y Es-
L a Redacc ión de R E PU-
BLICA e s t á infegrada 
por Gregorio Viiaíela, 
director; José Borrajo , 
Vicente Iranzo, Maruel 
Villén, P s f a d Balaguer, 
L uis Fec^-d, j o s é Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uríc!, Fernando 
López , j o s é Anduj, j o s é 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
r i a n o C a ñ a d a , Antonio de 
Lezama y Fernando Valera. 
El «suspenso:» se 
suprimirá 
Madrid, 13.—La directiva 
del Colegio de Doctores de 
Madrid, ha entregado un es 
crito al ministro de Instruc-
|ción, solicitando quede aboli-
;da la vergonzosa calificación 
de «suspenso». 
[ Los alumnos que no se ha-
! lien en condiciones de s z r 
I aprobados, deberá dárseles la j 
i papeleta en blanco, quedando 
I en este caso sin efecto el 
examen realizado. 
El ministro ha dispensado 
entusiasta acogida a la pro-
puesta. 
liana con respecto a la orga-
nización inter.iacionjl d e [ 
Trabajo. 
Incluso se ha hegado a 
anunciar que la delegación 
italiana se dispondría a aban-
donar la Conferencia del Tra-
bajo en el caso de que el gru-
po obrero se dispusiera a ele-
var de nuevo en la tribuna 
de la Conferencia la protesta 
tradicional contra la designa-
ción del delegado obrero fas-
cista italiano. 
Parece, en efecto, que la 
•delegación italiana creyó du-
rante varios días que esta 
protesta tradicional no se 
produciría este año, pero te-
niendo aho a la co ivicción 
contraria, el ministro de Cor-
poraciones, Botíai, salió ayer 
de Ginebra para dar cuenta a 
Mussolini de la situación. 
Lluvia de candi-
datos 
Al recibirnos el gobernador nos ma-
nifestó, entre otras cosas, que según 
las noticias que él tenía, pasan ya de 
veinte las personas que aspiran a la 
diputación a Cortes por nuestra pro-• Ia Cárcel Se ha dirigido al 
La huelga del 
hambre 
Jerez, 13— El director de 
vincia. 
¡Y luego nos quejamos de sequía!... 
reino orgánico. 
Una planta se rinde ante el nima, saltará sin quebranto, sin 
cultivo que, desde su germina- violencia, sin víctimas sacrifíca-
ción, recibe de un jardinero ¿x- das al Moloc de la incompren-
perto. síón y de la intransigencia, a la 
El animal más salvaje se pres- delantera de la carroza triunfal 
gobernador civil manifestán-
dole que once presos, a con-
i i i i secuencia de ios accidentes 
jocurridos por el paro forzoso, 
; han declarado la huelga del 
i hambre, diciendo que la man-
L a . C h c e t a » deI30de mayo publica tedrán h Sta que se les justi-
I n s t r u c c i o n 
p ú b l i c a 
pana, culta, previsora y magna- •. un i disposición en virtuJ de la cual se fique el por qué están presos. 
si ésta se procura desde su ori-
gen. 
provincia se dan a través íle los candiclacos eitígidos l ib re ra a la domesticidad, sobre todo. Que simboliza el progreso, 
y espontáneamente designados j>or io^ pueblos. Es la 
unidad de acción poi iüca proviuciai, que tan beneMciosos 
frutos ha de réndir en el presente y en el futuro. 
Estas son las razones por ias cua^s caiilicamos de 
popular nuestra candidatura. Kepubiicanos, turolenses y 
designados por el pueblo, ^uede p e d i r é más a unos 
candidatos en el momento presente? Evidentemente, no. 
Por eso tenemos el firme convencimiento de que el ouer-
Wm P0 eitícU>ral hadehoniar ia con sus sufragios, teniendo 
en cuenta la importancia y la irascendencia que para 
todos tiene en la hora actual el hecho de que nuestra 
provincia aparezca unida y compacta, ilevaado a las 
Cortes a los hijos de la tierra y terminar así, de una vez 
para siempre, con los cuneros y ios arrivistas. 
E L S E M B R A D O R . 
Peralejos, 12 6 31. 
anulan los nombramientos de inspecto-
res de Primera enseñanza que no se 
ajustin a la? disposiciones del R. D. de , 
5 de mayo de 1913 y disposiciones corn- VÍSlta CÍQ i O S p C C -
plementarias de 13 de septiembre de • » 
1923 a 13 de abril de 1931, así como se C l O l l 
anula la adjudicación de destinos de El* gobernador civil ha ordenado al 
nuevo ingreso entre dichas fechas. inspector de Sanidad gire una v.sita de 
La revisión alcanza a la inspectora inspección al convento de padres Fran-
de esta provincie doña Emilia Miguel" císcanos. 
La crisis del 
o 
Madrid, 13.—-«La Liber-
tad» hace notar que el pro-
blema más interesante en es-
tos momentos es el de la cri-
sis de trabajo. 
El Gobierno no debe agra-
varlo con la paralización de 
las obras, pues los obreros 
no necesitan el subsidio del 
paro, ya que saben ganarse 
la vida. 
La República tiene un deber 
elemental, y es atender a los 
dos presupuestos de Fomen-
to e instrucción; el primero 
para dar trabajo y el segun-
do para dar cultura al pueblo. 
A los suscriptores 
Con el fin de normalizat la 
Administración del pei iódico se 
suplica a los señores suscripto-
res de tu era de la capital que no 
hayan hecho electivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Giro pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y perticu • 
lares que en esta puedan tener 
INDUSTRIALES 
Si habéis de anunciar vuestros productos, sabed 
que REPUBLICA es el periódico de mayor circu-
lación en la provincia de Teruel. 
Páetna 2 13 c 
L a s r e f o r m a s a s T a r i f a de p r e c i o s p a r a a o u n c i o s 
La disposición de Fomento 
trasladando a su Minisler.o la 
dirección general de ganadería, 
no ha tenido la favorable acogi-
da que se merece entre los inge-
nieros agrónomos y así lo dan a 
emender en los diversos rotati-
vos madrileños publicando es-
critos que a nuestro, entender no 
solamente son inoportunos sino 
que también inconvenientes. La 
razón es obvia y si desapasiona 
damente miran la cuestión verán 
claramente que el señor ministro 
al determinarse a tal resolución, 
ni creyó perjudicar a los que por 
privilegio de casta más que por 
razones científicas dirigieron y 
gobernaron la industria pecua-
ria, ni creyó tampoco, inferirles 
agravio por el cual molestarse 
pudieran, ¿jeguramente la tal 
determinación habrá obedecido 
más que a ninguna otra causa, 
al espíritu observador del titular 
de Fomento, hombre de clara 
visión y de imponderable valor 
analítico de las causas y moti-
vos por las que la España de 
ayer padecía, y dándose cuenta 
perfecta de los problemas vitales 
que per su importancia reque-
rían pronta transformación para 
con ella exigirles el rendimiento 
de riqueza debido, vió, de bue-
nas a primeras, que la ganadería 
española siendo una de las ba-
ses más firmes de la riqueza 
nacional, no daba el rendimien-
to que de ella podía y debía es 
perarse. Estudiando las causas 
y el por qué probable de esa 
negación, advirtió prontamente 
la causa, esto es, que los Go-
realidad por nuestras condicio-
nes de medio pudiera ser, sino 
la mejor, una de las mejores de 
Europa. 
Los señores agrónomos no 
tienen por lo tanto razón de 
sentirse molestos o molestados 
por la disposición acertadísima 
del señor ministro de Fomento, 
ellos han sido los titulares en 
esa dirección, y pese a sus bue-
nas intenciones que reconoce-
mos, en cuantas tentativas de 
mejora intervinieron, no les 
acompañó el acierto. A la vista 
están aquellos intentos de cruza-
mientos de mestizaje, y de acli-
matación y aclimatamiento de 
ejemplares exóticos y de precios 
costísimes. Por ello hoy deben 
si como es de suponer en gentes 
cuya cultura es grande y de 
educación esmerada, no sentir 
escozor al separar la ganadería 
de la agricultura (negociados); 
lejos de ello deben sentirse ali-
viados de esa carga y conjunta-
En 1 .a página 
En 2.a y 3.a 
En 4.a 
0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
0,04 » » » » 
0,05 » » » * 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones has^a 10 
D A 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DPi 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L - i C O S 
1920 
1927 c; impuesto 
1926. . . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
Adoquines 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aun lio Gutiérr z CAUDÉ 
Para ir formes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
mente con el técnico veterina-
rio, trabajar unidos para dar 
mayor esplendor a los proble-
mas agropecuarios que son sin 
disputa los dos ejes que sostie 
T A L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M , SANSÓ 
Reparaciones en general de todos tos elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y^SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción drías con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOó 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adqnlsición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 




En ei discurso que el mi-
i nistro de Kstado pronuncia 
' en la plaza de toros de Va-
lencia, se lanza la idea de 
• convertir en maestros repu-
blicanos a los militares que 
j con mot i ro de la reorganiza-
j ción del i^jércit© quedan ex-
; cedentes, para que sean los 
que guien a la juventud en 
ei camino de la defensa de la 
República, palabras cuyo al- ' 
* , J publico, cuya vigencia plena se resta-
blece. 
Podrá V. E. en todo momento d i r i 
gírse a este ministerio en consulta si 
las circunstancias especiales aconseja-
ran adoptar medidas de carácter ex-
traordinai iu. 
Cuar to .—Autor izará V. E. los actos 
DE E L E C C I O N ES 
Circular dirigida por el señor minis-
tro de la Gobernación a los goberna-
dores civiles: 
« P r i m e r o . - - E Í obligación inexcusa-
ble d¿ V. E. mantener la neutralidad 
absoluta en la coniienda electoral, l i -
mitando toda su actuación al sosteni-
miento del orden público y cumplir 
esencialmente la ley. Estas normas, 
que siempre habían de recomendarse 
por imperativos de respeto a la opinión 
ajena, resultan más necesarias si se 
tiene en cuenta la composición hetero 
génea del ü o b i e r n o provisional de la 
Kepúbuca y la absoluta compenetra-
ción existente entre todos sus com-
ponentes. 
En consecuencia, debo adverar a 
V. E. que me veré obligado a sancio-
nar la conducta de cuantos gooerna-
dores dejen de observar la imparciali 
üad que el desempeño de su cargo exi -
ge. 
Segundo.—Se abs tendrá V. E . duran-
te el período electoral, de enviar dele-
gados de su autormad a los Ayunta-
mientos y de suspender a éstos un sus 
funciones ssin pievia autorizaron niia 
ni justificación plena ÜC la necesidad 
de orden público que aconseja tal me-
dida. 
Tercero.—El ejercicio de loa plenos 
poderes que ei Gobierno de la Repú 
blica se ha reservado y ejercitará si la 
salud pública lo exige, no quedan t i ans-
teridos a ios gobernadores, que no 
podrán decretar detenciones guberna-
tivas u otras medidas de rigor, sino 
con sujeción estncta a la ley de Urden 
biernos anteriores desconocien-
do el valor que la ganadería su-
pone en los pueblos que debida-
mente atendida se explota, .le 
concedieron un lug-ar subalter-
no, inferior y de escasa monta y 
por ello, ligándola a la agricul-
tura — seguramente como mal 
necesario—la dejaron caminar 
por las sendas del rutinarismo, 
dirigiendo sus funciones técni-
cos muy capacitados para los 
fines que fueron creados, eso sí, 
pero legos e insuficientes para 
dirigir aquéllos que como la ga-
nadería requiere conocimientos 
vastísimos de índole aun cuando 
de interna relación, diferentes 
en el todo, y por lo tanto, preci-
so era que cada técnico especia-
lizase sus estudios; los agróno-
mos en la biología vegetal, y 
los veterinarios en la biología 
animal. Y más aún, la ganade 
ría española no ha podido rendir 
el fruto apetecido por cuanto, en 
este bendito país, que hasta ayer 
fué el país de las paradojas, 
donde las cosas por ser necesa 
rias no eran aplicables si no 
venían con el marchamo de cier-
tas gentes y de ciertos sectores, 
la ganadería española, repeti 
mos, vivió la vida de los absur-
dos y de las negaciones, ence-
rrada en los diversos departa-
mentos de Agricultura, de Eco 
nomía, de Guerra, etc. etc., su-
f r i e n d o loa mi l e s y m i l e s de 
a t r o p e l l o s e i n i q u i d a d e s ; d e b i d o 
a es to , la cabana e s p a ñ o l a ha 
i d o dec rec i endo c u a l i i d t i v a y 
c u a n t i r a i i v a m e n i e , c u a n d o en 
nen la Nacióa y los dos jalones 
de riqueza capaces, cuando son 
debidamente atendidos, de aca-
llar el grito de los descontentos, 
revalorizar la moneda, extender 
y acrecentar el comercio, produ-
ciendo una industria briosa y 
pujante que fomentando el tra-
bajo de a cada ciudadano, sin 
regatear el salario de su trabajo, 
suficiente a satisfacep t o d a s 
aquellas necesidades que la fa 
milia bien asistida exije-
F E D E R I C O . 
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Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
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D I P U T A C I O N 
DISTRIBUCION DE FONDOS 
Para sati. facrr las obligaciones del 
mes actual: 
Obligaciones generales, 30.298'25 
pesetas. 
Representación provincial, 875-(X). 
Vigilancia y seguridad, I72'Ü8. 
Bienes provinciales, 2.541*06. 
Gastos de recaudación, 2.75U 00. 
Personal y material, I7.Ü03'54. 
Salubridad e higiene, 3.750'00. 
Benefi encia, •1t).496,14. 
Asistencia social, 170« 33. 
Instrucción pública, 4.9ò0'4I. 
Obras públicas y edificios provin-
ciales, 73.954-00. 
rraspaso de oüras y edificios públi-
blicos. 
Montes 7 pesca, 2.125'00. 
Agricultura y ganader ía , l.416'fc>6. 
Créd i to provincial. 
Mancomunidades interprovinciales. 
Devolucionea. 
I m p r e v i s t o s . 2.1'25'00. 
l o t a l , i»0.275'47 pesetas. 
cálice debe estudiar no solo 
ei Magisterio primario espa-
ñoi, sino también ias Jiscutí-
ias. iSormaies, pues creemos 
que si con motivo de la crea-
ción de eoas 2Ó.00Ü escuelas püblicüs encaminados a la propaganda 
que CU buena llora trata de I de ¡os ideales politicos en lucha en las 
hacer funcionar m i querido P ^ i m a é elecciones, y ios delegados 
de su autoridad en dicnos actos vela-
r á n por el mantenimiento del orden y 
tomarán nota detallada de las mam 
festaciones de carácter delictivo que 
pudieran hacer los oradores, pasando 
acto seguido V. E. el tanto de culpa 
al fiscal. 
Quinto.—Si al fcinparo de esta liber-
tad legal qme el Gobierno reconcee 
tratara alguún elemento de producir 
excitaciones en el ánimo público con 
amigo don Marcelino Do-
mingo se necesita habilitar 
personal capacitado, ahí está 
antes que nadie esa pléyade 
de maestros pletóricos de j u-
ventud y entusiasmo que 
conquistaron ei titulo tras no 
pocos sacrificios economices 
y están dispuestos a guiar a 
la juventud en el camino de 
la defensa de nuestra queri-
da Kepública. 
¿No sería un atentado a la 
Escuela Mor mal y al Magis-
terio, si para regentar una 
escuela se diera preferoacia 
al militar antes que al maes-
tro por capacitado que fuera 
aquél? 
Como vemos, pues, se habla 
de «maestros republicanos y 
de ser los que guíen a la ju-
ventud para la defensa de la 
República» como si se duda-
ra de nuestra competencia 
profesional y de nuestro 
ideal? No merece eso también 
un comentario? 
El «Frente üuico» del Ma-
gisterio, el profesoiado Nor-
mal, la clase toda esperamos 
tome cartas en el asuato. 
JOSÉ PLÁ ARMANDIS. 
Ejulve, junio 1931. 
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S E V E N D E 
Una camioneta CHEVROLET semi-
nue^a. seis cilindros, con caja nueva. 
Kazón: Vicente Herrero, Teruel. 
Concierto musical 
L a Banda municipal dará mañana un 
concierto de ocho a diez de la noche. 
I.0 «Vaya Jarana», Pasodoble.— 
C. Vela. 
2. ° «La Canción del día», V a l s . -
J . Guerrero. 
3. ° «La madre del Cordero» , Pasa-
calle y Jota.— J. J iménez. 
4. " *La Modelo», M a z u r k a . - P . 
hchegoyen. 
5. ° «La Czarina» Fantasía.— R. 
Chapí. 
0." «Chatiiio», Pasodoble.-L. Re-
guero. 
Interior 4 por 100 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 3 por K 0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
» 4 por 100 1928. . . . . 
5 por 100 1917 
5 por 100 
* 5 por I0O 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía tí por 100 
Ferroviaria 5 por 100 4 
4 ' / 2 por 100 
C E D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 ' / 2 Por 100 
> » tí por 100 
» Crédito Local 5 l /2 por 10Q 
» » » 6 por 100 • . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» ' » » » 6 por 100 . . . . 


















1> Ü F O R r £ s 
Se dice que Luis Regueiro firmará 
por el Káciog de París para la próxi-
ma temporada. 
Si tal sucede, el Irún pierde un buen 
elemento. 
• • • 
En ü r á n , el Murcia ha vencido al 
S. C. Montpellier por 4-0. 
• • • 
Mañana , en Chamart ín, jugarán un 
partido amistoso los equipos Madrid-
Valencia. 
¿Betis? ¿Arenas? ¿Quién de los dos 
tr iunfará mañana en Sevilla? 
Difícil es la contestación, pues s i 
bien es verdad que el Arenas es un 
equipo duro, el entusiasmo y confianza 
de los sevillanos (que no han cambiado 
ni a uno solo de sus equipiera) junto 
con el ambiente de su público es un 
buen enemigo. 
• • • 
No se sabe, Todo son coyunturas 
sobre en qué ciudad se celebrará la 
final. 
El Betis y el Athlétic no tienen in-
conveniente en que sea en el estadio 
de Montjuich pero el Arenas nada ha 
dicho. 
• • • 
E l Castellón juega mañana contra el 
Barcelona, en el campo de Las Corts. 
• • • 
Aquí contenderán; por la mañana, 
Olímpica-Athlétic; por la tarde, Ju-
ventud-Terror. 
RAMOSA. 
a L a b r a d o r a 
I M P O R T A C I O N DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
S E M I L L A S FORRAJERAS,) 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
ALMACENES D E ESPARTERIA, CORDELERIA, PULPAS 
Y NUMERO iOS ARTICULOS PARA E L LABRADOR 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO P E R F E C T O GARANTIZADO 
A MAS BAjO PRECIO QUE E L E X IRAN f PRO 
Prtcios y condiciones especiales para mayoristas y revendedores 
EUGENIO MUÑOZ 
IOAQUÍN COSTA, 36. T E R U E L 
fines de desorden o realizan actos en-
caminados a perturbar la paz pública, 
proceda V. E. con toda e n . r g í a a re-
primir tales desmanes, entregando a 
la autoridad judicial a los autores y 
promotores, y clausurando, previa con-
sulta conmigo, los centros o domicilios 
de las agrupaciones polít icas c socia-
les causantes del trastorno. 
Sexto .—Respetará V. E. la libertad 
de la prensa para criticar la obra del 
Gobierno y exponer ideas y tendencias 
políticas; pero procederá sin demora a 
la recogida y clausura de los periódi-
cos que acusen violencia o practiquen 
la rebelión, cualquiera que »ea su 
tendencia, pasando al fiscal un ejem-
plar del mismo y otro a este miníate 
rio, a los dobles efectos.* 
Homenaje a un 
maestro 
Bronchales.—El pueblo ha rendido 
un homenaje de admiración y cariño, 
dedicándole una calle, a don Rafael 
Bea, maestro nacional que durante 
cincuenta afios desempeño en Broncha-
Its su penoso cometido con gran di l i 
gencia y ecuanimidad; dotes estas que 
han obtenido como fruto, este homena-
je ofrecido por sus antiguos alumnos— 
casi todo el vecindario—y al cual se 
ha unido el pueblo todo. 
Nuestra felicitación al homenajeado. 
Pesetas. 
A C C I O 
Banco Hispano Americano. . t . . 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . . . 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L · I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
tí por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . , . 5 por 100 . . . ' 
Azcucareras. . . 4 por 100. . 
Saltos del Alberche tí por 100. 
Central de Aragón 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100 . . . . , 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100.' Pesetas . .* '. 
M O N E D A S 




Libia?. . . 






















A la primera autoridad civil visi-
taron: 
Don Antonio de Lezama, redactor-
jefe de «La Libertad*; don Jaime Cus-
só; don Agustín Plana, comandante de 
Artil lería; don Isidro Salvador, presi-
dente de la Cámara de Comercio; a l-
calde y secretario de Alba; una comi-
sión de Burbáguena; don J o s é Iturral-
de, secretario de la Junta del Tuiismo 
y comisiones de Valdecuenca y Formi 
che Al to . 
TRANSPORTES 
El gobernador ha publicado la si-
guiente circular: 
Como a causa, sin duda, de imper-
fecto conocimiento de la vigente legis-
lación de transportes, se han adoptado 
interpretaciones e r róneas respecto a 
la aplicación do las últimas disposicio-
nes sobre la mateiia, creo conveniente, 
para conocimiento del público y en 
especial üe los encargados ue hacer 
cumplir tales disposiciones y concre-
tar el alcance de las mismas, hacer 
publico lo siguiente: 
1. a La suspensión en la tramitación 
de las multas no es óbice para que la 
(iuardia civil o personal ' üe U Inspec-
ción de Obras Públicas Us incoe, que-
dando detenidas en la Junta provincial 
«n espera de la definitiva resolución 
Ministerial. 
2. * Las actuales exclusivas de ser-
vicio» regulares de viajeros subsisten 
en toda su integridad, con todos los 
derechos inherentes a la concesión. Lo 
único ordenado hasta ahora a las auto-
ridades provinciales es una revisión 
inspectora de la l ínea. 
3. " La libertad de circulación de 
que habla el apartado 2.° del último 
decreto es solamente para los ómnibus-
automóviles sin itinerario fijo, de al-
quiler completo (sin pago individual 
acl asiento) y que realicen servicios 
irregulares y eventuales. 
4. " Queda regulado el servicio de 
romerías, fiestas, ferias y mercados en 
la form.» señalada en los apartados 
tercero y cuarto de la última disposi-
ción mencionada. 
5. ' Siguen subsistentes en todo lo 
demás el actual Reglamento de Trans-
portes y cuantas disposiciones poste-
riores se dictaron. Sigue, por tanto, 
absolutamente prohibido y sujeto a las 
medidas pertinenles: 
i) Llevar pemonasi en los camiones 
d« carga que no sean obreros d«itina-
dos a las operar iones de ca ga y des-
cargarlo que habrá de justificarse con 
la debida a u t o m a c i ó n de Obras pú-
blicas. 
b) Transiti.r por carreteras los ca-
miones dedicados a carga y sin llevar 
la correspondiente tarjeta expedida 
por los gobernadores civiles. 
c) Circular, asimismo, por carretera 
los autos llamados de turisiro, de ser-
vicio público, sin llevar la correspon-
diente tarjeta expedida por los gober-
nadores civiles. 
d) Circular a los autos de turismo 
—diario - p e r i ó d i c a m a n t e entre pobla-
ciones servidas por líneas regulares. 
c) Por lo que respecta a ésta pro-
vincia, llevar persenas en la baca o 
imperial de los coches de línea. 
SECRETARIAS 
No habiendo tomado posesión de 
Secretarla del Ayuntamiento de Gaste-
lióte anunciada a concurso en junio1 
1930, el individuo designado últimt 5 
mente por la Dirección general de Ad' 
ministración, este Centro haciendo usó 
de sus facultades, acuerda nombrar a' 
concursante don Telesforo Díaz Mufloí 
para desempeñar la mencionada secra-
tar ía . 
APROBACION DE REGLAMENTOS 
Se aprueba el del Sindicato vacioDfll 
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L G À C I O N E S P i O L l T l C i A S 
Origen y organización de la Re -
pública de los Estados Unidos 
miliar, sobre insírucción y bene-
ficencia, como así sobre iodos 
los impuestos directos. 
Las funciones d Î Gobierno 
Los Esiados Unidos constitu-
yen un país que pudiera ser un 
conjunto de naciones, pues tiene 
una extensión de ocho millones 
de kilómetros cuadrados y si se 
añdde Alaska se aceica a los 
diez millones. Equivale, Kues, a 
la de toda Europa. 
En su origen eran colonias 
diversas, sometidas a Inglate-
rra. Las principales eran trece, 
que se reunieron en 1774 para 
oponerse a ciertos impuestos 
que estimaron injustos y lesivos. 
Al no ser atendidos por Ingla-
terra, en mayo de 1775, esas 
colonias decidieron defender sus 
intereses y comprendieron la 
necesidad de organizar un ejer-
cito común, confiando el mando 
a Washington, quien supo lle-
var a sus secuaces a la victoria. 
Pero había otras colonias más 
al Sur, que eran partidarias de 
seguir unidas a la Gran Breta-
ña, y en un congreso celebrado ¡ 
federal, en el orden interior, 
son: el nombramiento de emba-
idores, la imposición y cobro 
de impuestos para atender a los 
gastos; la moneda, pesas y me-
didas, el ejército y la marina, y 
de dominio pieno sobre un terri-
torio en el cual tiene su residen-
cia el Gobierno federal. 
Los Estados parciales tienen 
la obligación de conservar una 
forma de gobierno republicana, 
y de proíiíüir la exclavilud. 
El poder legislativo central 
abarca a toda la nación y reside 
en la legislatura federal, que 
coDSta también de una Cámara 
de representantes que pudieran 
liamaroe diputados, y la otra 
llamada Òenado. 
E l nú •nero de representantes 
es de 4óo y desde 192U son ele-
en Filadèlfia, en julio de 1776, a gibles las mujeres, 
propuesta de Jefferson, fué de-| Las uiscusiones en las Cáma-
clarada la independencia. Abun- ras no pueden pasar de una ho-
daron las discusiones sobre la ra, pudiendo reducirse a cinco 
organización y gracias alfpresti- minutos. 
gio y autoridad de Washington,1 E l ¿ei-ado consta de dos 
que presidió la convención de miembros por cada Estado y 
Filadèlfia en 1787, se llegó a son elegidos por seis años me-
una constitución federal que es diante voto popular, 
la vigente, con algunas modifi- El poder ejecutivo esfá ejerci-
cac ones, impuestas por l o s do generalmente por un gober 
tiempos. nador elegido por voto directo 
La constitución de los Esta- del pueblo y para un periodo de 
dos Unidos tiene una importan tiempo que varía enlre uno y 
LOS MEJORES VINOS 
n DE LA RIVERA m 
Se venden en MONR2AL 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
cia extraordinaria, no sólo por cuatro años, según los Estados, 
que ha servido para organizar E l presidente nombra sus mi-
uno de los Estados más próspe- nistros, pero éstos son como un 
ros del mundo, sino porque ha Consejo auxiliar de jefes de de-
servido también de ejemplo y 
estímulo para otras constitucio-
nes, como la de Canadá, Méji 
co, etc. 
Como organización federal 
existen en los Estados Unidos 
diterentes organizaciones autó-
partamento. E l presidente es 
quien decide y los ministros no 
tienen asiento en el Congreso. 
En caso de guerra las atribu-
ciones del presidente tienen una 
amplitu j mucho mayor que la de 
cualquier presidente de otras 
nomas o Estados. Actualmente Repúblicas y aun mayor que la 
existen 48, y ellos son la base de muchos monarcas europeos, 
del sistema nacional; en rigor E I p0der jud¡c¡cli en cada E 3 . 
son las antiguas colonias que se tado es un organismo indepen-
gobiernan autónomamente. dienfe. Hay un Tribunal Supre-
Todos los Estados tienen mo 0 dc apelación, elegido por 
aquella soberanía que no han el pueblo, con la inspección del 
cedido al Estado federal para Senado, y luego Tribunales in-
los fines comunes de la nación; fer¡ores que dependen ..el ante 
por consigu.ente, cada uno de rior. Cada Esf¿jdo í¡ene func¡ón 
ellos tiene su Constitución, que judicial propia y el pueblo una 
la forma el mismo Estado autó 
nomo; cada uno tiene su poder 
ejecutivo, su sistema judicial y 
sus Cámaras legislativas, en una 
palabra, son una nación con 
(odas sus prerrogativas, salvo 
aquellas intervenciones que en 
beneficio común de todos han 
sido expresamente cedidas al 
Gobiernojfederal. Este solo dis-
pone de aquel poder que volun-
tariamente le han cedido los 
otros Estados 
Cada Estado tiene dos Cáma-
ras, una de senadores y otra de 
diputados cuyos derechos y de-
beres son análogos. Las Cáma-1 
ras legislativas regionales son 
[competentes para tratar todas 
las materias que de una manera 
«xpresa no han sido reservadas 
«1 Gobierno federal, tal como 
íegislación sobre sistema electo-
ral, sobre derecho civil y penal, 
sobre las materids de orden fa-
intervención continua en la de-
signación de rodas las Magis-I 
traturas, |desde la que |¡en las 
Cámaras ejerce el Poder legis-
lativo hasta la que administra 
justicia. 
Los magistrados son vitalicio 
y se pueden retirar a los sesen-
ta años con el disfrute de todo 
el sueldo, con tal que hayan 
ejercido el cargo más de diez 
años. 
UlltilWMH 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 35'5 
grados. 
Idem mínima de hoy, 16'2. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 90'2. 
Origen y organización de la R e -
pública en Francia 
La República que ahora está revisión constitucional que pue-
vigente en Francia es la tercera ' de hacerse a propuesta de las 
que ha tenido la nación vecina 
y es consecuencia de la derrota 
que tuvo Francia en la guerra 
franco-prusiana en 1870. E l 4 
de septiembre de dicho año se 
proclamó la forma republicana 
de Gobierno y se convocó una 
Asamblea constituyente para el 
año 1871. Las dificultades para 
la organización de la nueva for-
ma de Gobierno fueron tales que 
nohubojuna resolución definitiva 
hasta el año 1875. 
La constitución ha sufrido 
Cámaras, con mayoría absoluta, 
es menester que se reúnan las 
Cámaras en Versalles, constitu-
yéndose la Asamblea para lle-
var a efecto y acordar las modi-
ficaciones que sean convenien-
tes. 
Esta República debe ser in-
cluida en el tipo de las que he-
mos llamado parlamentarias y 
de lipo unitario. 
Aoarece el primer carácter en 
e predominio del poder legisla-
tivo o sea predominio del Parla-
después formas que afectan a la 1 mento. E l dieta las leyes como 
Recorrido del viento durante las úl- organización del Senado, de los' le corresponde, él elige el pre-
tímas 24 horas, 137 k. 1 servicios públicos, ele. Para la 'sidentede la República, él, de 
hecho, lo cambia mediante las 
votaciones y en algunos casos 
ha conseguido la deposición o 
renuncia de los presidentes de 
la República. 
E l predominio del Parlamento, 
que tiene indudables ventajas, 
ha presentado también, en de-
terminadas circunstancias, difi-
cultades para el desarrollo de la 
gobernación del país. La diver-
siíicacion de panidos políticos 
entorpece a veces la función de 
los gobernantes y hay que recu-
rrir a conceniraciones efímeras, 
con el peligro de cambios rápi-
dos en gobiernos e inesidbiiiüad 
general. 
E l otro carácter bien definido 
es el unitario. Nó hay mas que 
un Estado, el Estado trances. : 
E l poder judicial está repre-
sentado por magistrados, Tribu-
nales y jueces de distintas cate-
gorías, que son designados por 
el poder ejecutivo, con las con-
diciones, - reglas, y requisitos 
que han volado las leyes. 
Las leyes se votan por tas 
Cámaras en París y la sobera-
nía del Parlamento Central, úni-
co que existe, es absoluta den-
tro de los amplios términos de 
la constitución. 
E i presidente es, en sus fun-
ciones, semejanie a un rey cons-
niuciona , como en Inglaterra, 
bélgica, rloiandü, etc. y nasta 
le alcanza la inesponsaoilidad 
de l a s Monarquías, 
La nación nene un Estado o 
pouer único, central, d D s o i u i o , 
La organización es muy seme- 5,11 Imniaciones por poderes de 
jante a la que existía en la Lispa-, oíros Estados... 
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El mas Importante de la p r o v i n c i a 
Lo acredita ei gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Pa r t e e i é s t r í c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
A L C A Ñ I Z 
O c 
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EXPOSICIÓN: ALEIANDRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
T E R U E L 
CARLOS CASTEL, 3 
SAN. FRANCISCO , 25 
TELÉFONOS: 111 Y 110 
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MATADERO P U B L I C O ¡Notas de Sociedad 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín A b r i l . . . . 
Francisco Ripol . . 
J o s é Murr ia 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Olera Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
J o a q u í n Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
J o a q u í n Higón . 
Domingo A b r i l . 
Jobé Torres. . . 
Máximo Lario. . . 
Longina Soriano . 
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V I Á j E R O S 
Han llegado: 
De Sabadell, la distinguida esposa 
del gobernador civil don Jaime Ninet y 
bus monís imos hijos Mercedes y San-
tiago. 
— De Castellón, el teniente coronel 
don J o s é Iturralde. 
\ Han salido; 
Paia Valencia, el odontólogo don 
Manuel Villén. 
— Para Madrid; después de pasar e l 
dia de ayer entre noaolrcs, el redactor 
jefe de La Libertad don Antonio de 
Lezama. 
— Para Zaragoza, el gobernador civil 
de dicha cmdad don Manuel Lorer.te, 
quien también pasó ayer unas horas 
entre nosotros. 
T e l é l o n o de R E P U B L I C À 130 
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Representaníe en íeruel y su proylncla 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
J aquia Cesta, 38, 2.0-Ttiéf no 62 A. - T E R U E L 
V A R I A S 
La hija de nuestro querido amigo y 
correligionario don Joaquín Vil larro-
'• •—~— ya, maestro nacional de Pitarque seño-
G A G E T I L I AS r i taCrÍ6t i"a 'eulüáfcXanienes de primer 
curso del Magisterio ha obtenido ma-
Conlinúa reinando un calor que hace trícula de honor. 
imposible el t ránsi to por las calles du-
rante las horas del día. 
La juventud pasa buen rato dentro 
de la poca agua que por el rio corre y 
e! elemento serio pasa varias horas 
de la noche por la Glorieta y Rondas 
ansioso de respirar. 
Nuestra mas sincera felicitación a la 
profesora y no menos efusiva al entra-
ñable amigo Villarroya. 
— Con verdadera satisfacción hemos 
saludado a nuestros queridos amigos y 
correligionarios don Ramón Feced 
Greea y don Mar t ín Sturas, candida-
nananse vacantes la Secre tar ía del tos a las Constituyentes. 
•> • • 
Paro H e r í a s y Pastelerías 
Nada comparable con la levadura pren 
sada marca H E R C U L E S 
DepouUm tu l m \ JOAQUIN ESCRICHE fifefink nm. 1 
Juzgado municipal de Lechego y l _ 
plaza de depositario del Ayuntamiento 
de Arifio. 
Quince y treinta d ías para solici-
tarlas. 
• • • 
Un joven, futbolista y comerciante, 
nos en t regó anoche un llí.vín que se 
hubo encontrado en ta vía pública. 
• • « 
Como ve rán nuestros lectores, la 
Banda municipal, con muy buen acuer-
do, ha cambiado el horario de los con-
ciertos. 





Mañana es tarán abiertos al publico 
los siguientes: 
Panader ías de León Lespinat y Ja-
cinto Cor tés , 
Farmacias de los señores Bayo y 
García. 
Expendedur ías de tabaco de las ca-
lles Democracia, paseo de Galán y 
Garda Hernández y Arrabal . 
ña monárquica, sdlvo la úile- j 
reacia del jefe del tistaüo, que 
es electivo y femporat, en lugar 
de serlo herediiario y vitalicio, j 
L a nación tata dividida en de-' 
parlamentos (que son análogos 
a nuestras provincia^) y en io- j 
dos ellos existen autoridades; 
designadas por el poder Central! 
y encargadas de cumplir las le 
yes dictadas por éste, sin ex 
cepción de miiguna cíase, de 
unas regiones a otras. 
E l poder iegislaiivo en Fran-
cia, se halla conatiiuído por dos 
Cámaras, que son el 5enado y 
la llamada cámara de los Dipu-
tados, que dictan las leyes y íis-
calizan en todo momento los 
demás poderes del Estado. 
Los dos Cuerpos legislativos 
tienen las mismas atríDucíones, 
con la sola dilerencia de que la 
cámara de ios Diputados dtere-
ía y vota previamente las leyes 
económicas y el presupuesto, y 
pasan después al óenado, y és-
te, en cambio, ejerce funciones 
de Tribunal Óupre.uo que juzga 
a los ministros y al presidente 
de la Kepúbiica en caso de al-
ta traición. E l 5enado funciona 
como Tribunal Supremo y la 
Cámara de los Diputados es la 
que ejerce la acusación. 
Los diputados son elegidos 
por cuatro años y la Cámara se 
compone de 584 diputados ele-
gidos uno por cada 75.Ü0U ha-
biíaníes. 
L·l Senado consta de 514 
miembros, elegidos por nueve 
años y renovables por terceras 
parles, cada tres años. 
Las Cámaras se reúnen todos 
ios ai.os obligatoriamente el pri-
mer martes de enero y han de 
estar funcionando por lo menos 
cinco meses al año. 
Las dos Cámaras tienen fun-
ciones legislativas y además 
funciones íiscalizadoras sobre 
los otros poderes tanto del eje 
cutivo como del judicial, p¿ro 
especialmente del primero. 
E l poder ejecutivo está repre-
sentado por el presidente de la 
República cuyo ejercicio dura 
siete años, y ña de ser elegido 
por mayoría absoluta de votos 
de senadores y diputados, reu-
nidos en la Asamblea Nacional. 
L l presidente ejerce el poder 
intermedio del Consejo de mi-
nistros y nombra al primer mi-
nistro o presidente del Consejo, 
y éste, a su vez. designa a los 
demás de acuerdo con aquél. 
El presidente goza de irres-
ponsabilidad política y tiene fa 
cultades para reunir las Cáma-
ras en épocas extraordinarias y 
con este mismo carácter. Puede 
disolver la Cámara de los Dipu-
tados, previa conformidad del 
Senado y procediendo a nueva 
elección en un periodo no ma-
yor de dos meses. La interven-
ción del presidente y los traba-
jos del poder ejecutivo está so-1 
metido en todo momento, a la 
influencia del Pdrlamento, no 
¡solamente en el derecho de orí 
'íica. propio del sistema, sino 
ídmbién en su desenvolvimiento 
para muchos actos. 
for la transcripción. 
j . Ü. a . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuij 
Como se anunció, esta^noche debuta 
la coiupaflid de comedias Ibañez f l a -
Gair ido. 
j Debutan con «Galán y Garcia Her -
¡ nández o los héroes de la Libertad» y 
i mañana por la noche, en función de 
deipeuida escéuificaran «fcl negro que 
tema el alma blanca. 
Por la tarde se celebrará sesión ver-
mout. 
Que tenga éxito. 
'itimiminniiinnniHi 
Don Antonio Collados, Rillo.—Reci-
bimos nueve pesetas que le abonamos 
en cuenta pero tenga presente que as 
dos suscripcionea que indica son t r i -
mestrales y como verá por el anuncio 
del periódico importan seis pesetas 
Caua uno; por Consiguiente para el 
pago completo de usteu y Herrero, fal-
tan tres pesaas que esperamos reme-
sa rá a la brevcüad posible. 
Uentro Republicano Radical Socia-
lista. Luco üe Giloca.-Recibido su 
envío y liquidado Hasta fin de agosto. 
Don Rufino Sanz, Ujos Negros.— 
Recioido ef importe de suscripción 
hasta fin de jul io . 
D o n j u á n Pastor. Utnllas.—Recibi-
do su envío y liquidado hasta fjn de 
agosto. 
D. Joaquín Villarroya, Pitarque.-
Enterado de la transferencia que desea 
y tan pronto se agolen las fajas que a 
su nombre tenemos se hará ei cambio. 
Entre tanto puede usted endosar el 
recibo de la suscripción. 
Don Roque Lorente, Fr ías .—Recibi-
do su giro y liquidado hasta fin de j u -
lio. 
Don Ignacio Paricio y dou Rafael 
Alegre, Cucalón.— Recibido au envío 
y liquidado hasta fin de julio. 
L a cárcel de Teruel 
ÜNA C A R I A DE VICTORIA KENT 
Hace unos días nuestra primera auto-
ridad civil de la provincia dedicó una 
visita de inspección a la c á r c e l 
El señor Ninet salió tan mal impre-
sionado de su visita, que, inmediata-
mente denunció el estado de insaiubn-
dad y ruina en que se encuentra dicho 
edificio a la directora general de Pr i -
siones, señori ta Victoria Kenf, la que a 
vuelta de correo ha contestado ai g o -
ber¡:ador indicándole vea si el Ayunta-
miento es tá dispuesto a ceder los terre-
nos necesarios para la construcción de 
un nuevo edificio, así como cantidad 
que puede aportar la Diputación para 
el resto completarlo el Estado. 
De llegar a un acuerdo satisfactorio 
la señori ta Kent ordenar ía la salida de 
arquitectos para determinar la pronta 
construcción d d mismo. 
' ' I ' i l l l ' l l l i l i i i l l l l l l l l l i i l l l h l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i l i i i j i i i i i i ! , 
DeDUüciado por 
maltratar a un 
joven 
Oliete.—Por maltratar de palabra y 
obra al joven Pedro Lisbona Lasarte, 
de 17 años , ha sido denunciado el 
labrador Julio Anilez Lisbona. de 44. 
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V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfombra 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1,50 pesetas 
6.00 
Ea Terael, al mes . 
Fuera, al trimestre 
Anuncios, reclamos y esquelas, segúa tarifa. 
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L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que está proce 
diendo a una transformación en la misma y admite 
para su c c r f í c c i ó n toda clase de impresos, 
obras y revis tas . 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
No se devuelven los originales 
- I N F O M T E L E F O N I C A 
El gobernador de Madrid dimite su cargo por incompatibilidad con el ministro. 
El Gobernador del Banco de España sale para París a negociar con la 
banca francesa en nombre del Gobierno. 
Carlos Esplá es nombrado gobernador de Barcelona. 
El ministro de Instrucción dice que está contentísimo por la creación de 27.000 escuelas. 
El sistema parlamentario será bicamaraK—Muerte del artista Santiago Rusiñol, 
Ñola de Hacienda 
Madrid, 13.—En el Minis-
terio de Hacienda facilitaron 
la siguiente nota: 
Algunas entidades indus-
triales han notific ido al mi-
nistro de Hacienda sus temo-
res de que el convenio tinan-
ciero francoespañol, en vías 
de negociación, pueda te jer 
repercusiones perjudiciales 
para la industria española por 
sus posibies reflejos en el 
acuerdo comercial con Fran-
cia. 
Frente a tan injustificada 
alarma se puede afirmar pú-
blicamente que el Gobierno 
francés, al formular con cor-
dialidad digna de ser conoci-
da su oferta, no ha hecho la 
más mínima indicación en el 
sentido de obtener d cuenta 
de ello ninguna concesión. 
Las negociaciones que pu-
dieran entablarse para el Tra-
tado comercial con Francia, 
son independientes de las que 
ahora van a iniciarse en Pa-
rís con objeto de concertar el 
acuerdo financiero y, por con-
biguiente, aquellas las podrá 
dirigir el ministro de bcono-




Madrid, 13.—En el Go-
bierno civil se dió a la Prensa 
esta nota: 
rio manifestó que acababa de 
conferenciar por teléfono con 
el gobernador civil de Jaén 
el cual le había dado cuenta 
de que, con motivo de una 
huelga de muleros, varios 
grupos habían tratado deejer-
cer coacciones. . 
Ello obligó a intervenir a 
la Guardia civil, para evitar-
lo, pero fué recibida por los 
revoltosos a pedradas y tiros-
Entonces los guardias hi-
cieron una descarga al aire, 
pero los huelguistas, lejos de 
amedrentarse, volvieron a la 
carga. 
Esto dió lugar a que ¡a 
Guardia civil se viera obliga-
da a disparar sobre los re-
vollosus, resultando un muer-
to y cinco heridos. 
el decreto de creación de 
27 000 escuelas. 
Marcelino Domingo dijo: 
Ha sido e) decreto que me 
ha hecho más feliz desde que 
estoy en el Gobierno. 
A pesar del régimen de 
economías en que nos hemos 
situado, el Gobierno no me 
ha puesto el más leve reparo 
comprendiendo las necesida-
des escolare y la importan-
cia de la cultura en el orden 
social. 
Diga usted que desde que 
soy ministro este ha sido el 
proyecto más acariciado por 
mí y en el que tenía mis ma-
yores ilusiones. 
— Esas escuelas ¿estarán 
terminadas dentro de este 
año? 
•egún comunica el gober- - E s o es muy difícil, por-
nador, ha quedado restable 1 que no es lo mismo improvi-
cida la normalidad en el pue-^ar 27.000 escuelas que 
bl0j , 27.000 maestros. 
En el resto de España rei-! Ahora bien; si. se pueden 
na tranquilidad, h a b i e n d o hacer en dos años, será me-
quedado resuelta la huelga de jo^ Q ê en uno es decir, que 
la mina «Cardona», otra de el Gobierno desea que estas 
Valencia de Don Juan y otros escuelas estén funcionando 
pequeños conflictos sociales, cuanto antes. 
Se le preguntó sobre la He dado órdenes a las 
combinación de gobernadores Universidades para que co-
y manifestó que aún no esta-( mience rápidamente el cursillo 
de verano, en el que puedan 
terminar sus estudios los 
nuevos maestros. 
ba resuelta. 
£1 director del 
Banco de España 
a París 
que en el pacto de San Se-j 
bastían se resolvió elevar el i 
proyecto de Estatuto de Bar 
celona a las Cortes Consti-
tuyentes. 
—¿Cree usted que la acti-
tud de Maciá puede ocasio 
nar disgustos o inquietudes? 
—No hay motivo para ello. 
—Su viaje de hoy, ¿es de 
carácter político? 
—Sí; voy a ocuparme de 
asuntos electorales y quiero 
terminar pronto, con objeto 
de trasladarme a Valencia, 
donde pronunciaré un discur-
so el domingo por la lar !e. 
El martes es taré de i egre-




Madrid, 13.—Ha sido nom-
brado gobernador civil de 
Barcelona el periodista Car-
los Esplá. 
Este marchó a tomar pose-
sión del cargo en compañía 
del ministro de Instrucción. 
Burgos Mazo, eo-
El ministro, modestamen- y pintor paisajista don San-
te, ha declinado el honor que tiago Rusiño1. 
le iban a dispensar sus paisa- i Su muerte ha causado ge-
nos agradeciéndoles el pro- neral sentimiento, 
pósito. 
Detenido portu-
gués en libertad | Madrid, 1 3 . - S e han te-
Sevilla, 13. — Ha sido!nido noticias, que en su casa 
puesto en libertad el doctor jde Moguer, el señor Burgos 
portugués Gonzalo Monteiro, MaJ;0 ha sufrido u» cólico, 
que se hallaba en la cárcel 
la in-
compatibilidad inconciliadora 
de criterio político con el mi-
nistro.» 
Como consecuencia de esta 
dimisión vendrá al gobierno 
civil de Madrid el señor Pa-
—¿Cuántas escuelas se 
j anunciarán en la próxima 
i convocatoria? 
Madrid, 13.—Hoy marchó; - Unas 7.000 
a París el gobernador del — ¿Se adjudicará parte de i 
«hl gobernador c.v.l de Ballce de E ^ 8enor Ca_ el|as a |os bados sin |a J 
Madrid mamfaesta que ha rabias> ir las , za en , 928? 
presentado su d.rtus.ón con ciac,ones de lle „ ^ , _Desde , 
carácter irrevocab e para que- x • • r> i , ... 
. . , V ! 4 ¡cierto económico con la Ban- nen que hacer el cursillo a 
dar en plena libertad de pro-L0 r , ^ , ^ ^ 1 n i u r - j 
/ , ca írancesa, que antes me he referido, 
paganda electoral por i - o . . . 
^ . » . =-¿Se proveerán las plazas! 
Mamtestaciones p0r oposición? 
de Marcelino Do- I - Sí 
j - ¿Noticias políticas? 
o —No hay ninguna en este 
Madrid, 13.—Anoche mar-' momento que "merezca ser 
chó a Barcelona el ministro comentada, 
lomo, actual gobernador d e i j ^ i T * J A* ,. i ^ i - x i 
o / j - . de instrucción don Marcelino Con relación al asunto del 
Santander y a la capital mon- nrt„,- A \A i ~ 
. . , , , Domingo. mensbje de Macia, e! señor 
tanesa ira e gobernador de • J - * u L I ^ ¿t Í • Á.£. . 
^ , . 0 , Un periodista habló con el Domingo se ralificó en la 
loledo. Semprun. L , « « A I ? . t . , j , . 
r poco antes de partir el nota mnnslerial del jueves; es 
Graves incidentes tren ^ ^e'ic,tó a' ministro por decir, destacando el hecho de 
en Villanueva del! 
Arzobispo 
Madrid, 13. — Los perio-
distas estuvieron esta ma-
drugada en el Ministerio de 
la Gobernación, donde fueron 
recibidos por el subsecretario 
señor Ossorio. 
Los informaderes le pre 
guata ron acerca del incidente 
ocurrido en Viilanueva dej 
Arzobispo, y el señor Osso-
embajador de 
Francia a Madrid 
París, 13.—Briand recibió 
a Jean Hervelle, embajador 
de Francia en Moscú, nom-
brado recientemente para el 
mismo cargo en Madrid. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i i n i i i i 
Coloniales, salazones, Tocino 
- f - Jamones y embutidos 4 -
v Í; isr x A. s Í>OR, ivr A. Y o P i 3vi -E o 





Madrid, 13.—Se asegura 
que la Constitución republi-
cana no variará, respecto al 
sistema parlamentario, el bi-
cameral. 
Sin embargo en el Senado 





zaron ¡as sesiones de la 
Asamblea de farmacéuticos 
para tratar del encarecimien-
to de los específicos. 
El embajador para 
la Argentina 
Madrid, 13. — Asegúrase 
que va a ser nombrado em-
bajador de la Argentina un 
prestigioso español ue la co-
lonia de Buenos Aires. 
Declina el honor 
Madrid, 13.—La colonia 
gallega ce Madrid pensaba 
ofrecer un homenaje al minis-
jtro de Marina st ñor Casares 
Quiroga. 
por órdenes del Gobierno de 
la nación vecina como parti-
cipante en ía sublevación de 
las islas Madera. 
Dice Romanones 
Madrid, 13. — El con-
de de Romanones hablando 
con los periodistas les ha di 
cho que ha escrito unos ar-
tículos sobre la implantación 
de la República, los cuales 
se publicarán en un periódico 
francés. 
En ellos hace el conde re-
velaciones interesantes. 
Respecto a elecciones, ana-
dió, que presenta su candida-
tura por Madrid con carácter 
monárquico, pero que no 
nombrará interventores. Sí el 
día de la proclamación de can-
didatos, hubiera alguno con 
carácter monárquico indepen-
diente, probebiemente renun-
ciará a la lucha. 
En cambio por Guadalaja-
ra presenta su candidatura 
defimtivamente. 
Intento de atraco 
Barcelona, 13.—Esta ma-
drugada en la plaza de San 
Pedro, cuatro individuos tra-
taron de atracar a un señor. 
Este gracias a su serenidad 
Ello le impide realizar el 




daridad con los obreros de 
carga y descarga se han de-
clarado en huelga los restan-
tes obreros que trabajan en 
el muelle. 
Los huelguistas piden au-
mento de jornal. 
Ferrol, 13.—Se declara-
ron en huelga los tripulantes 
de los vapores pesqueros, pi-
diendo la aplicación de Ids 
bases aprobadas para la pes-
ca en Coruña. 
Presentación de 
credenciales 
Madrid, 19.—El lunes se 
verificará la presentación de 
credenciales al Gobierno de 
la República por el nuevo 
ministro plenipotenciario de 
la República Dominicana en 
España. 
A l acto, primero de esta 
clase en este nuevo régimen, 
se le dará gran sen illez. 
Dice de los Ríos 
Madrid, 13.—El ministro 
de Justicia, señor de los Ríos 
y con auxilio de un municipal, iCOIJVersaildo e s t a mañana 
impidieron que aquellos reali- con ios periodistas, y a pre-
zasen su propósito. 'guntas de estos con relación 
Han sido detenidos dos de.|al suelto publicado en un día-
los atracadores apellidados' fio atribuyéndole que en el 
Espada y Rull. 1 estudio de las reformas agra-
Fallecimiento de irias se exProPiari'an 'os terre-
1* i nos de secano que han sido 
R U S i n O l Iconvertidos ú.tnnamente en 
Aranjuez, 13.—Ha dejado ^ g a d í o , contestó que hasta 
de existir el ilustre literato ahora no tenía noticia alguna 
iiiwiiiwiiMiiiiiii 
sobre el particular, y supo-
nía que el referido suelto es 
infundado. 
El miaistro de Ins-
trucción a Valencia 
Valencia, 13. —Esta noche 
es esperado en esta ciudad 
el ministro de Instrucción Pu-
blica don Marcelino Domingo 
procedente de Barcelona, 
para asistir al mitin que ma-
ñana se celebrará en el cam 
po de deportes de Mestalla 
organizado por el partido re-
publicano radical socialista. 
Protesta contra 
Santander, 13 .—ElAyun 
tamiento ha acordado protes • 
tar de las palabras pronun-
ciadas por e! secretario del 
presidente de la Gíieral idad 
catalana señor Maciá, ~ s 
cuales hiriero i los sentimien-
tos de los españoles. 
T O R O S 
BARRERA Y ORTEGA 
M A N O A M A N O 
Valencia, 13. — En estos 
momentos, cinco y cuarto de 
la tarde, comienza la corrida 
en la que, «mano a mano», 
despacharán seis toros de 
Guadalets, Vicente Barrera 
y Domingo Ortega. 
En la plaza hay un lleno \ 
enorme. 
En el público gran expec-
tación. 




Transportes por tracción mecànica 
Plaza de Carlos Cartel , núm. 39 
T E R U E L 
Cuide usted 
su estéma 
porque cz la base da 
sy s 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
GCGfHH 
